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著　作　者 国　立 ??????????????? ??
株式会社秀英出版
〒162東京都新宿区納戸町40
　　電言舌（03）260－5281
　　振替東京，2－119737
?
発
国立国語研究所刊行書一覧
◇国立国語研究所報告
14
26
29
30
31電子計算機による國語研究
33家隙こおPtる子どものコミ・ニケー
　　シPtソ意識
35　社会構遣と言語の闘係についての
　　蒸・礎的研究互
36　中学生の漢宇習得に関する研究
37　聡子計算機による麺闘の語彙調査
38　電子計算機による新際の語彙調査∬
39
4　婦人雑誌の用語　　　　　　500円
　　一日間語の語彙調査一
　　小学校中学年の読み書き能力400円
　　小学生の言語能力の発達（明潅園．；鷺刊）
　　戦後の国民各層の文字生活　40G円
　　HXSC言語地図（1）～（6）　（大蔵省自3届il局響1）
450円
350門
450円
5000円
1300円
2800円
電子計算機による国語研燃口700円
40　送りがな意識の調査
41　待遇表現の実態
　　一松江2喚時問調査から一
42　電子計算機による薮聞の語彙調査型
43　動詞の意味・用法の詑述的研究
44　形容詞の意味・用法の記述的研究
45
46
47??
??????
?????? ?
1500円
900円
1200円
500G円
3000円
幼児の読み書き能力（東京欝旧刊）
電子計算機による国語研究K70G円
社会携造と欝譜の腸係についての　　　　　　　　　　　　　　700円藻礎．的研究狐
電子計算幾iこよる新聞の語彙調査駕　3000円
電子計算機による国語研究V900円
電撃計算機による国語研究買1000円
地域社会の言語生活　　　　180G円
一鶴岡における20年前との比較一
轍語使用の変遷（1）　　　　2500円
電子計算機による国語研究題100G円
幼児語の形態論的な分析　　1300円
一動詞，形容詞，述語名詞一
現代斬聞の漢字　　　　　　3000円
比喩表現の理論と分類　　　6000円
幼児の文法能力（棄京書籍刊）
電子計算機による国語研究騒王300円
X線映函資練こよる母昔の発音の研究2500円
61　電子計算機による国語研究双1300円
62研究報告集ω　　　　　　　1700円
◇国立国語研究所資料集???
9
国語関係刊行書目（昭和17～24年）45円
沖縄語辞典（大蔵省印刷局刊）
分類語彙表　　　　　　　1800円
謡言司・形容言司問題言吾用イ列集　　1700円
現代薪聞の漢字調査（中間報告）500円
総安愚楽鍋用謙引　1500円
◇国立国語研究所論集
　ことぽの研究第2集　750円・第4集
　　　　　　　　1300円・第5集　1300円
◇国立国語研究所隼報
　1　（昭和24年度）～27（同50年度）
◇国　語　年　鑑
昭和42年其反　1100円
昭和44年阪1500円
舞召禾045年片反　1500円
昭和46年版2000円
1昭禾U47年版　2200円
β葦1承「148年｝販　2700円
昭和49年版3800円
昭和50年版3800円
昭和51年版4000円
昭和52年版4500円
昭和53年版4600円
○以下は品切れです
◇報皆　1八丈島の言語調査／2言語生活の実
態／3現代語の助詞・助動講／5地域社会の言
語生活／6少年と薪聞／7入門期の言語能力／
8談話語の実態／9読みの実験的研究／10低学
年の読み＝書き能力／11敬語と敬語意識／12総合
雑誌の馬語（鮪編）／13同（後編）／15明治初
期の新聞の用語／17高学年の読み書き能力／18
話しことばの文型（1）／23同（2）／19総合雑誌の用
字／20同音語の研究／21現代雑誌九十種の用語
用字：（1）／22同（2）／25同（3）／24横組みの字形に関
する研究／27共通語化の過程／28類義語の研究
／32社会構造と言語の関係についての基礎的研
究1／34電子計算機による国語研究H／50幼児
の文構造の発達
◇資料集　2語彙調査／3送り仮名法資料集／
　4明治以降巨蓑語関係干［j行書目
◇論集ことばの研究第1集・第3集
〈〉年報　1・2・5・7・8・9。10・11・16
　・20・21・25
〈〉国語年鑑　　昭和29・30・31。32・33・34・35
　・36・37。38・39。40・41　。43碗三｝坂
〔162三斜暫軽難秀英出版回覧寮鋤1揚
